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1 L'intervention réalisée au lieu-dit 37 rue des Dunes à Dolus-D'Oléron a porté sur 2 448 m²
soit  l'ensemble  du  projet  d'aménagement,  la  surface  sondée  représentant 12 %  de
l'emprise.
2 Elle a permis de mettre en évidence une occupation de La Tène C caractérisée par la
présence de deux amas coquilliers. Ces derniers sont constitués presqu'exclusivement de
patelles, mais on trouve aussi d'autres mollusques, des fragments de crustacés et un peu
de  mobilier  céramique,  dont  un  profil  quasi  entier  ayant  permis  l'attribution
chronologique d'un des amas coquilliers. On notera aussi la présence de céramique et de
matériel lithique, éparpillés en dehors de tout niveau d'occupation caractéristique.
3 Ce mobilier se situe en moyenne à moins 0,40 m de la surface,  toujours sous la terre
végétale  et  le  niveau dunaire  ou à  la  base de ce  dernier.  La  présence récurrente de
mobilier, même en l'absence de structure de type habitat, indique une anthropisation du
site certainement en bordure d'une occupation structurée.
4 Le site est localisé à 200 m de la mer, sous le niveau dunaire actuel, à 500 m au sud-est de
la séquence stratifiée de l'habitat artenacien de La Perroche et à 500 m au nord-ouest de
l'occupation antique de la Rémigeasse. Dans l'état actuel de nos connaissances, l'intérêt
scientifique du site repose sur les données fournies sur les ressources marines et par les
premières traces d'occupation de La Tène sur la commune de Dolus-D'Oléron.
5  (Fig. n°1 : Dépôt coquillier de patelles en cours de fouille) 
6  (Fig. n°2 : Patelles issues du tamisage du dépôt coquillier) 
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Fig. n°1 : Dépôt coquillier de patelles en cours de fouille
Auteur(s) : Vacher, Stéphane (INRAP). Crédits : Vacher Stéphane Inrap (2009)
 
Fig. n°2 : Patelles issues du tamisage du dépôt coquillier
Auteur(s) : Vacher, Stéphane (INRAP). Crédits : Vacher Stéphane INRAP (2009)
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